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1 Plusieurs aspects de la philosophie mazdéenne qui est caractérisée par la dualité et la
division hiérarchisée et numérisée des catégories sont abordés : (1) Lumière et Ténèbres,
(2) les quatre propriétés élémentaires, (3) les trois niveaux de l’existence, (4) l’être et (5)
le problème philosophique de la création.
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